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Concept maps to promote meaningful learning in health sciences
Abstract
This guideline describes a process to make easy the creation of “conceptual maps” so that 











El DSUHQGL]DMH VLJQLÀFDWLYR HV ´OD KDELOLGDG GHO HV










PLQDGRV TXH VH SUHVHQWHQ 3DUWLHQGR GH HVWRV SODQ












WUXFFLyQ GHO DSUHQGL]DMH VH SULYLOHJLD ODPHPRUL]DFLyQ
FRPSUHQVLYD \ IDFLOLWD OD DSOLFDFLyQ GHO FRQRFLPLHQWR
$OJXQRVDXWRUHVLQGLFDQTXHHVWRVRUJDQL]DGRUHVJUiÀFRV
SXHGHQ VHUXWLOL]DGRVSDUD IDYRUHFHU ODFRPSUHQVLyQGH







Construcción de los mapas conceptuales
(OSURFHVRGHHODERUDFLyQGHXQPDSDFRQFHSWXDOLPSOL-
FDTXHHOHVWXGLDQWHPDQWHQJDXQDSRVWXUDDFWLYDGHUH-
HODERUDFLyQ \ UHFRQVWUXFFLyQ GH OD LQIRUPDFLyQ TXH OH
SHUPLWDLGHQWLÀFDUORVHOHPHQWRVJHQHUDOHV\HVSHFtÀFRV
PiV LPSRUWDQWHV GH XQ WHPD R WH[WR \ SRVWHULRUPHQWH






FHSWRV LQGLFDQGR HO WLSR GH UHODFLyQ TXH H[LVWH
entre ellos. 








 Elipses o rectángulos con punta redondeada. En 
HOORVVHXELFDQORVFRQFHSWRV






















ODV LGHDV R FRQFHSWRV SULQFLSDOHV UHJXODUPHQWH
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subordinados de tercer nivel).
 &RPRKDSRGLGRREVHUYDUORVFRQFHSWRVVHUHODFLR
QDQ HQWUH Vt FRQ OtQHDV YHUWLFDOHV 3DUD ODV UHOD
FLRQHVKRUL]RQWDOHVHVFRQYHQLHQWHXWLOL]DUÁHFKDV
TXHLQGLTXHQHOVHQWLGRGHODFRQH[LyQFigura 3





9. 3DUD ÀQDOL]DU YHULÀTXH OD HVWUXFWXUD OyJLFD GHO










PHQWH$FWXDOPHQWH ORV UHFXUVRV GLJLWDOHV GLVSRQLEOHV
HQ LQWHUQHW IDFLOLWDQ OD HODERUDFLyQ GH HVWDV UHSUHVHQ-
WDFLRQHV SRU HMHPSOR &PDS7RROV HV XQD KHUUDPLHQWD
~WLO\JUDWXLWDSDUDFUHDUPDSDVFRQFHSWXDOHVGHPDQHUD
IiFLO \ UiSLGDSHUPLWH YLQFXODU LPiJHQHV IRWRV JUiÀ-
FRVYLGHRVWDEODVSiJLQDVZHEXRWURVPDSDVKWWS
FPDSLKPFXV
(O OHFWRU GHEH UHFRUGDU TXH OD GLYHUVLGDG GHPDSDV
FRQFHSWXDOHVHVH[SUHVLyQGHOSHQVDPLHQWRLQGLYLGXDOVR-
EUH XQDPLVPD UHDOLGDG OR TXH LPSOLFD FRQVLGHUDU TXH
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